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Oul of-Towa Dop.orl10t1t ucoiMI to 
.lolllllll•lro-ole..,.oMINIOJ"'III-
t.lorfotllloJowrol-...-t. 
l•rnlobl•ll .. ,.rN.,..IIftltltlotbo 
otri.lolq•htrrion ot lb& """'""" on1~o 
~olio, T1l<t t!llrtk:lttar b .. n~ pn~blom• 
oftltaworlto,..aredl.ottt-brtb~ 
plt,.sclelto. Qo•nWno are u o-311 
oDd ...-oral dl..,..oolon olt~e pn~lt­
lomo 'olllalloll<tn· IIHIYont\lo.tloool 
tbo-1\n'l......,.,_,_,.teou, 
.. , .... _,....,. 
Drlwlo.....,.._,. ,., __ ..,.._,.,.__....,_. 
: ~~.:7-.~""": ~ ~~ 
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ontltlo!<l '" boU~r .,..,.lap o <Hl lm· 
pro•ed .,.,.,. .. .,,..,tioltL ~ bo.tlo· 




Oo T....ur ..u;L )1..-.lo !lnl . ......., 
~ ·.::= .. "':...-:':-::.&1.:..: 
o t G o'doo<'' Ill '""or--. at 111e 
oMce of u.., ~""''· 7 _, ~0 st ....... 
hlooo1'0<"1ol_l..,..aDden., 
!"~~:- .:.,ttor.;.. -~.:-:...-:...: 
':: .:::.::.~ :=-.-:.: 
tiOIIoo',oaoiUo., ._.l..-tam!Tw"""" 
::=: .. -:.::~..:.~ ~ t"" 
0... OoJ'o Wort< l~< tllo ....,.., 
AIOOi""r !-,...,...•, .,.,.., Ia •••loo-
eal,llll•oiKIU..t""'•-....,..•.., 
loeP•Illl: ....., aa4 _.. 1<1 ,._. 
~=I•<>~U.. -..IAI.lotr t o 
AN E:\Sn :n St\.tE UF 
DIII·:.<;S f.:S 
ThoW_,a"oT""h' t" ~lo•o l """""' 
loao n o ...,...,td u I>M.otllr lilol~ <>I 
4 •-.tla-loud,...•~JtJio.wdry 
lorW.U.:hJ"I•oOII:MII.~f•,.• 
:: ... ::':.~-= !;'":• ... ':'~ 
w- ... .,._., C•'- , __ to 1oo 
-··"--Oit.Tto J-. 
0..1'" ......... -Uotl<>l.lbe~· '""'_ ..... , ... .....,..,.,._ 
•ttn.-r4,,_...,...,,.u,.,tKt -<>IU..~....., .. u, • ..., 
U..tLotallllo•ooto...,.•ptloo _.. ... - .. 111""' 1-•'-olr.,._ 
IIIIOMWI<oooal a..•o-t o1 f :,.W IL II,..,,., ........ ou l!.atunlot on~.-... 
tllo-rlut .. ..,.u..o--1••- TM Ia""'' •lrloo lo <I..,._II.IWI llo 
~ 1uo u ..... .... 111o ouoo~ ~- TM11 ...,.. ...... -~~~' :~o<w•'" •• '"" ..,, 
a...- -tl•ou I.e ..,!left t11oe ....... ~lllr ,.,...., will ' "" ......... ot ...,._ 
IIMI haocloltl004lt'- o1 1.., """"'' ot.to prleM. 
.,. , •• ,, ..... _,.,.,,,or. •or• a.. lk~•Kold~ .... ~~· '" .,..~, 
·~ ~""" ..U t loo -~. '11 woo 01 lloo w-·· Tro..., , ,,...,. '--
•• ,. .. ,.,_.,. •"""""'· . .. t loo - •k· • .ol r L Ma...t Mwano, n • .,.....,;,w.. ~ 
::.:::;· .~::.."'::!::0~ -:.-ftl":,;b,t =· ~.':~':;-:..~:. 
..w ............. -·- ... ,... ... _.. lot .. -lo llooloo<lo lo ..... _.to( ..... 
..... ,.,....... .r..ot .. llolof-.. to--
\'oo ow,'ll ••Ito -etlr.la11 ' 1lk& 
tll.lo: )l r, .t. wllo> .. o NllllloAtl, "-"' 
_......, • ..,.,,.._lllll,.lo.,I\J' 
"'""''",.._.., _,,_.,.. Wb"" he 
.,.._ .... _ ol'n la •. ~ro. A Wloo ~ao 
~': ~=-::.: ::::. "':::d" ~\.: 
.................... a.o-... u.o.a u.u~w..... 
o.od c"'"' the '""~nr clolld..,., tnw 
bed. ~""'leo olfl<l b.., ~l,ll.t .,..,., Ia 
........ 
AI. A: !II . )lrL A hiD..,. hi \.In" 
AttMowrlllo't"A'o-ll"•tM 
Jdllb&'oo .. U..Omep'o....,Utwail1 
h"'I'T.LI\<)niQJ'wl,_t~. Yo11h· 
Oltth .. I. A.odiiOW IU,n>te&tut o-
- p ... llao--l"'tltdwW>Iou. 
:::: ~~:~':":.!:.":":..:!~ :::: 
thoJ """"" fur """"Jh to It•~. 
)lr.aoUmo. IM m.,u!mporUot mil l . 
ln t •o..,...,oho.,..... ... ,.,nlulor 
taoo r...- ... ,..., "'"""" twoll•od""' 




l'ubllo""" • ......, l"''loloJ' i>1 tile l• t-U....\ ,....,, ... 1:ort11nt Wt,..hn" U•l.,. 
oa<>e:; W .. tlltkiJ"'"'".N"' l 'OI"II.N. Y. TeLf.."tot-:IU • 
aiOntUIJ KllatM.:, l'noldMI :::::; .._ ll ,lotiUI'T, llet:NIOrJ·TrMI~"'' 
MAX D. DA NII tl, l41toor 
1\cwYork ..,rhlay, Mareb 111, lll ~li 
,..,.. "..._. ...,., _,,.,, ~':..~"~'~'.'!:"O:u. ot ¥o• 'f.,\, ~ . 'f. -
." ............ - ·":.::.., '':'~ . r.·~.~o;::-o:.:.. r::.~ :r ,':,.":'""' ..... .... • . 
JUST I CE 
AL.oi_W .. kly I 
Poolltlob""'u~rJ FrU.ar1>1 thlo\tl"'l..ltloul LAI!Ito'O.,.IIU!AI V.'orkora' UoiGII 
Otlloe: S Weot Ut~IIU'ftl, S•• York. I'". Y. To;Cbe'-'oJUI 
The trouble ,.·Jth tttntlemen of Mr. Ltfcourt'l type Ill that, even 
panting thelr alncerlt:r, tbey are 10 ru remond from the &etu. 
alltl~lnthllll,ndulltry,lhat,theycannot-theforeatbehlndthe 
MODDt6 St(;)l,~o:;, ""'"'ldut A. nAno•·f', Secntory·'TTH.I"= ~. and are tbel"'l'fDre bound lO ulter pltlle whenever lhey >'CD· 
MAX o. OA,I(IIH. t:•ttor tureto IIJ)el.kauthorltatlvdyon Ita behalf. Uawell-ordered and 
proaperous tndu&U'J, In the ddnltlon of Mr. Ldcour1. meallll an 
llu~oKrlpllo~ pm.. .. 14 ta Mvu .... tiM ~· r••· tnduatry wilh a lew hu~dred of aumptuoua dlllplay llUitea. a few ~~~~~~~~~-~~~~··~,.~. "~~~·~·~··~"~:G ~:::~~~S:F~~i~~~:~~~~~:~ :::::;:-..:;~:;~:;~~~~a~ ... ;,:;.:.~.::·:: ==:n~~~~:b.!t~~.:~~~~:~~·b~:b:,::,r: ;:~~ 
I The worken themael1'er."'"'iiiltfietr orsanlulion, bowner, ha,·e a E D I T Q R I A L S decidedly dllr~nt oplnlnn-u to What a atable and a ratJonally '-=~~;;;..;;;;;,o ;;_;;,_;;_;;~,;.;;..;;;.~~ .! ~~~ ~:~~·~;?~1·=::~~S:; t~!:d ~!~::e ~ =o~: ~~ 
. A "LIE" THAT WOULDN'T DIE ) ~~Jt!'~;:~~~:::t:~~:~~~b;~he.~n:o:::~g:.;~~et::u:.nil 
In an add~u llro!Ulc:uted a rew night. ago OYH the radio, Mr. • ~ • 
~~!~a~!~~~·{.~~~:;~~~~~ ~~~a.!~:~go~~~~ n~~~~~~~~~~ has -:~-e~n~n°~~~~~;~d g~ a::•;l~tn~hio t:::~·:~~~~h~f :~"~ 
toha•·e .. ldthat ';the a .. ·ea_tshop laalhlngoflhe pa11t,"and that knowledge gratis to Mr. Lefcourt and hla fellow broadciUIIC111. 
~~::~'! ~:~ :::,~~~~'ILatlfen~Ie~~a~~:~~~!.c~t18s:~a~cl%"t~ ~c=~/~e ';J,Y~~:~;~~~~~.·~~:·~~~~~~~~~!:.u~~e:;~\~~n:. 
never been nailed," and pro!)()'~. a ne .. ·spaper publicity and ll\1- tor shop Is not only not a IJ,e but a stark, living, menacing reality 
vertlslng campaign that ·would pl'ce the "'omen'!! garment Industry that ill sapping tho vi tala or the ladles' sannent Industry h1 New 
... ot New York In a proper llsbt betore tbo consuming publle or the ork and elsewhere; that ill Ulaorganll lns tbiB lnduatry and drug-
country. ingdownlU! Btandanlatotbeaante'depthwberelheold·lltue"sweat 
~ • • • · shop" found lteelr a ecmple or d(!(ll.des ago. And thlll modem 
We areretu.ly to adnllt that we ha•·e a ef!rtaln amount or edlttonoftbe"n,·eatahop"lathe fOIItt rchUd,tbecreatlonofuo 
reprd lor Mr. Ldcourt'a broadcasting mOU\'ea.. Mr. Lcf<!Ourl- one el!le but of the aelru.me jollben and manufacturer~~ for whont 
builder e¥tr1Wnltnuy for gannent manufacturer.-~ naturaui Mr. Lel<!Ourl 1$ ere<:tlng a "WI foreat of st-nt bulldlup," al!d 
keenly lntereBted In dnoulng up the window aa attractively u be whose pnlse. and ' bla o~n Jneldentally, be ao aweelly slnga~ o1·cr 
pOll!bly can. Candidly, we, too, are •·err much <!Oneerned wltb the air. -
lhe development and progreae or lhe ladltt~' ganneot Industry and 1-'ar from betD.g a "'ell-regulatetland weD-balanced Industry, as 
1fOD.ld, u a matter of eoune, welcome 11.11 rational and wholet~Dmc tbls tern1 ill understood and Interpreted by aouod eeonomle and 
ap&nlllon and kf'D"'tb. In thla lndllllry our •·orke111 ba•·e a 111llonal managcoJent,'the cloak, 11111 and dreu tnd111try of New 
~mE!:Edk:~~~.:~~::!:~\u!~'!e~::,:~:h::lp:m: ;:IT.~iir~~!i~b~~~t!£t:l1i.~~~=~~b;~~ -
:Mr. Lefeourtto embeQIIIh lheraeadeoftbewomen'aweulnduBtf\", and for fundamental reforrua. And thla lnduatry cannot reeo\'er 
we ha1'e a much ~ reprd tor the realities that eonfroot i( Ita health by Cbrllltlan Science method& or by publi<'lty sah·e , 
wblelt cannot be sJoaed 01't!l' by an:r amount of paid or unpaid either. The only factor In It that baa bad the <!Ount;e and the 
publidty. Alld the realltlell of our Industry tlatb' <!<lntradlet lafi-. 'll'isdom to turu the IIUTe!J.IIIhl on real eondltlona~ and to olr~r 
Lel'eourt'a bouncing optJmblm that "all Ia well" In the ladles' gar. a eonatructl•·e program or rellet Is the orpnlaatlon or the worke\11.. 
ment tradea ahd that aU reporU to the <!Ontrary are slander and The Uolon'B demand fpr a 1\mttaUon of ateady aub-nJanutacturt!rs 
mlllnp....ent&tlon. for )obbfts, and for a gu~teed time period of employment are 
Wedon'otknow.,.betber ?dr.Le!courtbaareadlhereportof 
the 1D1'e.t\.gat0111 ot G~mor Smllh'a Special ConJmiaBion, "'bo, 




tor that matter dre-in tbe New York market Ill manufactured 
not in ahopalocated In tbawonderfulakyllllrapera lntbe ga.nnent 
centres a long SevenU1 A•·enue and Broadway, or Fourth Avenue, 
whleh Mr . Lefcourtand hla tcllow builder& baveaupplled rorthe 
womeJ~-'11 gannent trade, but In petty, two-by- four little sub-
manufacturing ahopa. Mr. l.ef<!OUrt may or may not lmow, but, In 
- ~~~:~~~n ~/!:lt=~~~fthU::rr:/~:t~~~nl~:~~~~t:~u~~ 
thet.otalnumberofaub-nJanutac:turera-and<!<lntraetOTllln thc~~e 
trades, which meana hundred& upon hundred& or amatl nrma, are 
annuallycorupelledtoglveupbualn-andtbatthiBblghrateof 
"mortaltty"keepathewholeindhatry In aBtaleof cha.otlcturmo\1 
u fuaa the produclnr; cnd.tbe worke111' end, In particular,~ 
concerned. 
Andweju"Wonder1t,aaa~~elf·annolntedapok~man tor the 
women'a sannent lnduatry, Mr. Letcourt, in the buoyant eJ:uber· 
.ance or ~11 broadcaatlng, illa.,.are of. the commonly lmo•·n facta 
that lhe majority of the clollkl, aulta and dreues manufactured 
todaylnth'-greatmuketla madeupnothltheaumptuouaabow. 
room pala~ which be Ia pulllns up for the cloak and dreu job-
ben. but In the n1yriada of tiny •hopaln the gannent dillt.rlet 
proper and aU n•·er the lower Ea.tt and WC11l Side, Brooklyn. 
Jlrowna>11le, Harlem andtbellrona,thathynomeanarefteettbe 
reBplendentslory•lhlcll.llr. l..et<!QurtbaaaovolublydcaeTibed 
the only aa.neandaoundmeaaurea that wnt, when Introduced In 
thecloak,"iit,andllterlnthedreulnduatry,driJethe"s"'cmt 
_llbop"oftodayoutofltandalablllte.,-ork-l~dAnla.earni!IP 
and employment In lt. Th.e)· are the only meaallre& that '111'111 
create an lneenth'f! for'tbe lara:er !!bop In the Industry. tho only 
n1easurea that "'Ill place l'ftponslblllty on lhll tactora ht tbla In-
dustry where ret~ponBlb!Uty properly ahould l't'Bt. 
Notbtn1;:ell!e'lll'lildo. • 
COOPERATIVE HOMES FOR WORKERS 
The announcement of a national homo owne~;~~hii>IIT'OI,"l'au>, 
lauuchedllyarei>Tilllt!ntltlvegronp.otrallwayunlonaln Cte•·eland, 
atewweekll ngo, lll luJportamne"''·whle.bwll\nadoubtdrmwthe 
attention or organized worke111 all o\·er the country. 
Tbe newort~•nlutlon,whlchhllllbeenplaeedunderthed i N:le· 
lion ot Dr. W. !-'. McCD.Icb. tho founder of the labor .banking mo•·e. 
ment In America, 11 called The American llome Dulld~111. Inc .. am\ it 
anuouneealtapurpo~~e"toreduce tbeen.tofbomeownerahlpto 
".-ork~na.nd tooriglnatoaafe a.nd proRtableinveatment tor worJ.:. 
era ' ·lllll'lnpJn tbetormot nJortjl;agcaGuamallhomea.." 
' .. . 
Uke labor banking the klea or cooperatively nnaneetl home~ ~ 
for .. ·orten,illmaklngltaalartamonstbe rallway•·orkeralnH>e 
l.llddle Weat, but there Ia hardly a doubt that tt wlll be f>l~ked np 
byworkei1I'Or]!:lnlzatlon•lnothertradeaandlnoth<!rfleetlon!J 
of the <!<luntry. Tbet<l Ia e''eTY reaaon why It should. lu Bplte 
nfalltalkandpropisandabyreateatatelntertsl.ll,ctlpeelallyln 
the blgcltl!1!, •·orktnseJaq quarte!11l't llllll continue lit prohlbl-
tlnratN. Ourolll'n"·orken,cloakmakenanddreumakera.know 
too,.·elltbattbeYcannotprocuted(!(lentllvlngaecomulOilatlonRln onthealr. 
• • • any section In New York City at leu than $Ui or higher per room 
lin~~~~!~~~~~=!~ ~~r~~~:~1:dot.;~:to:e =~; ~~: =~~!:~~~~~~!b:::~~~::~E[ :::~~~Jr~:?!~%~~~ :~~~~~f~ ·~~~£~~~~~~~~n~~~!sd:=~~~n.u;u!ii ~=~:::~~~;~~i ~:::e ~~~~~~;=~v~~~-~~~~-et tbc othc: 
clomk•hn]ll!llndthat thlatotalot689ahol"'lnvoh·ed 4.329men •· • • • ~ 
alul III'OIIH!II , lu other worda, the avermge number or workera r. m- 'l'hl• aborl.illt'e or decent boualug ror workel'll, the alc:ulUy 
11loyed In thl'lll! ahoflll waa lcu than elsh t per I hop. And .,.l1en one mounting rent ll('bcdulea and the a mall propol11on or home owntrll 
f~\:,~~~~~~:';~:::r:~:~ud~~.~~:~~~~~ ~~~~ ~~~~ro~ 0:7~i~:~'i:; ~-:?r~fu~0t!~:·~~~~~e ~~~~~~~~~~e~:~· ~~:~~~~:r~:ti,~~~; a~::~ fr garment production hllll crcaled In the lut tew yenraand which of.tlapltalltlta bc"t<l and lheru wilt launch a proj«t to "&II IIPIY 
It <!OlltiHuMlty 11 crea th>K, one l1 <!Ompellctl to acknowledge that ,worke111wlthcbcsp-renttcnementa." buttbtt~e~ventuN!a,ntbcMt , 
thla dll•ually lo•·n•·eruKo woulil preuy neurly hold good for the amounltoadropln lhobucket.and, atworat,leaphllnnlhl-oJ>le 
ell!l l'elndu•try. gesture, or loa. bid for polltleal pop1Hartty. It I~ IMocomlltg moNJ 
I It Ia, or <!Olll'll~. dn llll~~alllng coudltlou, anti It Mr. Lefcourt appan:mt tbatthla crl1l1 ~annol11Cmet etfeetl¥ely un!llthe work e111 
huany!magln11Uon ldt 11tall, •·e~houtd auwat that he take al'tbroulhttoreallletbatthebouah!gproblemlathelro"·nllrob-l:ouu~~el with hbi<!Ommn» tenlle a.nd n~eureout furlllmtelf "''hut lem,an(]thatwltbtholruomblnedta\'hl ga lheycanca~~et h etro-A·n ,. . 
BJHAIIR'I"LANO 
Tll• ~'-.. ''-~llt"l .. ,on,..,. -"'· t*f.lllta•raa. alol !tot onr-fer-
1.-t 1111 ..,u 01'ff th eo-tnlo ot -. P'n7 uai;J..,. ta.. ,..nJuu 
~oltbli"Fed.,..tlo..lot'o"~ott. .. lt .--U.o •"•• 0111 Ata• 
.~ ... or L .. tJoooOI"f, 8mllb,lllo.IU.u, lllcanlo, J<>llo llturt 
Tll oed loorlalo""•o• ••IMn•le- )IIUlo.ll,.oolallfOeO•o-nfco,;:. 
tbeoewaJtomPttoemucllll.tttloela· clH .. wtlllllle~olt....Uaoloa , 
l!aloa 1»ea ~ 1~1 "'aJUa; t!u o: btlal: nbllltUt'd to a PllttJ' aauce or a joiiCUoo t!>~Mml< : tbo .. thndte CD&I FO•o•luoutoo "" tbe ,...,, •-
tile "A•-• l~enllot~lot ," omclol !~tical ranlotlc-. Tl>.t'a 'fbJ otrlb; tloo d,.....,. tor 1 ...,.. ,,.. tloa-4o11'11 to Ute la.ot d~lantloa"" 
orpooftheAIII..-Ic1ooY<O.,..tlollot t.beJo.re,uan~le,mONtnnbfulol>d creuaoltbenll .. Je,.llloJ":II•• lhl.onbjeel.attMAtlaotleCII,reoao 
, t•loor, .-!4 .ot loll to ...,.d o•~l'J ....,.. lotllf'HdOI', HU!IIN wllh lh 1\ILIIMII 01 cbitrcltto to•anl• h•l•• "'o\loo oC the A. Jl', of I~ Tloloo 1.& ao 
ankle appearllll.IL" lo \bat Jo<l,..l In fael tba!Grenob•IOIII IJIIH.n!eiUJ trial JITOblem~; ..... Jot.....,.,. to ' place to nter loto 1 <llooaooloa of 
....,.. , moutbo. Tbe " ~'ode raUooolll" endeuorlnK tc> Imbue llo jllllC<)I wltb A•rh:o: the ~l .. rm1.,0nt toolo,... .....,.., tlUYOJiiiO ud ton~l ulo!lll 011 ~~~':':o:. ~~·:.:.~~~~...:-:•,!;: ~~~::'~P=-~•I~ena iiiJ .,.d wllb • :r;:k:,;.e•:r;:;;;, 17-~d•.::.~~;!:.!~ ~= .::~~bo~0 w.:!.~~=~t .. ~~~ 
:::.:
0 ,:~.!t"!, 1~1~ru!;!':.~: 11 ~~~=e~':e~ r:., 1~-:.,:• ~~::!~\: :::-: ~:.a...;,:e~aJ1~=~: !: :::1 :::~ ~ra1 ~ .~: ,."~.':;~~ :~ 
~';':!~-~·~~~~ .~"N:;::~~~:"".~ :;;.:~~::\ ~·:~;;.!a~-~:.u~ ~::. ::•l:.,lco::~ :~~ .. ~:to;': :-':: .:~~o ~~:::: ,:r,~":=: ~ 
acU•liJ of tndlrld~~&l Dnlooo. or fe. apoclall:r In &lt<b o.o ""' luu{!d. bJ r lowpolol of orpnl<N labor. Tl:Je"' t'reJ II an olklll po,...,.. to lbl 
~:::.:!.~~·.:::te;~:,;;::l\~1 ~~~· •1·~-':r ::~~~.~:: ~~~~~ =-·~~·::~~:; ~~~:~~~:all~ull:~:'ro~":~ ol~d::::. !~)~:~::,; J~!~o~/":u:':U:~~: u~~ 
;;'.::,O!"t";: ·:~~e•1=~'=~·:~~: ::~~~::-.:.~!'.~:.:.:" • .:=;~;':!:.. ~ :::1 t': .. ~~t:~t":.,";~ 0~1:p::•;"'~ ~';!.,~1 ~~~ ~~11o .!,ta~~~'::~~~ft ;! 
Ieoda Nlor oiMI a .soool d~ol of lu· tM outer world boroiMI no pt<!ml-. left on obe n>ader lo ao If ~:.dltor (;""'o labor an<l l<:D"""I llt<!M du no\ aml!'t 
lereollO lbo J>ll~lldllo._ TllelfOw"Fedenolloabl.lo.ofOOII....,, wore oaJia~: <>I dol&ldom. 111\ltcr lb<>J llN 
Ern lta«<!tot. William G=o.tb<> 1 po.r\J p!IJilct.Uon; 1111 '\bo ,..., ..... , ''Sao:b II oar polatol Yllow . ..,~bt.. oocbolo.rl)'ann:beslnlotbowldo ..-14 
preoldeat of tiM! A. 1:". of L. doeo IW>I ' <>I an ornnldtlon, of 1 alrk:l l7 dl> obo rlow ol orsub.fd htbor. Wo ""'· of I!COIIOmlta nd oocloll>u. llberall:r 
otrlre lo appear IOD "OI!IdaL" ll lo limited morem~nt. Juot tho oam~. It IIO•I <thdc ... Iuter .. It>.] wit~ tilo> opln· Quoted Ia .,.,no;~ clau "?"ml •<>d bJ 
:~~: .. .. ~~or ~=="1~111~:;"'~:;~~= ~::·b~:,:~"~::• :',~'::: ;;~:~t~ ::~.:1/hora. \\'!1at uy JOU, 1rico•l :~:~;:~~~·~~~:"J~~h11e:;,. ~~~=~\~~~ ' 
m ea..._ Ratb"' !b~a tooutnc c<oolornt· cll"'\!On th.ot to both rclroiblag and llollo.\o a n .,.,., on "'ll<:l by J obn " Ve<lorotlon.lol" 1 .. In oold\Uon, 01111 
lot dtoellln.lloni<,o•d allowtbe ""~dor uouloel:r laoti'\ICUY.. J' • • .,1. t'n>J t11 ano wrhor; otm• Ia whlclo the work&doy !radeunlonlot 
: -:!:r1'.:: ~-;:: i!·~ <>,':·::::: ~~~~;;,==='='""';;;.;;;~""';;;.;;;~~I :.._:,:!~ • .-~:: ::. ~:u-::~ 
NuofolaborJI"''ble.,oroltutklll. t J . J /l,f' • atlrwbol<)oomolate ... tlo tbto .. niiD• 







llo"' <> reea, tho J'lf'O•Id~nt of obo Fed · 
eroUon. to 1101. !n l""'~~ntl7 110 Ho 
- OITir\uooWillll\'IUia"'G 
. , .... "JIDr. 0 'niO ...... kJetlt WOl>J4 J• 
oiOl u- ~., .... r writJn~ .:h\111 th 
.,.u,.. delllndo • IIllO(~ wider lattl• 
<He,aiMII\TOIIId-..WttheMito>r 
loolleavlllnnotoDtl>owlmn!~~~; 
:~~~- ~:::.:::~~~-::..~ ;:::~,.~: 
lbolkret.b&t l c&nbettllluorotea>J 
!1111Atb7n>lerrln• dlr<:!<UJtoll. 
llrlrotlmpi'Maloo,aodtMioot 
OH,LaWt ltlo 10 ......... 0\J'pko] 
~do.oo"DrPD Moo ••p.~.tllflofwlder 
u,dr;rNterlolt..,.lo. Tnoe.ltob&tlr· 
...,uod Ia tbo labor monmeat. and 
~rorr throb and mo•e In tho\ morl)o 
moat &nolo an toebo 0111!1 po.~ea; It !o 
tnetbater.., fn ou~bortlck!s orpea,... 
loKio!t .. hbenodl_t..,..toec:oloo 
wltbtloelallorworW.tlleph!-pi!J 
ottllelaboriiiOre...,otlaehllerem!lll· 
Ulled or trao•~~nt. nut t~lo d)• 
tl11<t l•bor " welloo ... ~ounnl(' to. oe•· 
~f•h~ie'OI" deQnltelr ohorft ol oee-
~~:':., ... 1:::~!~~ lAd otnltjad•t 
. :->o doubt, thll wld1~ ol Ylewpola\ 
laonribord'Wetc>tbe !IOI.,...,.nno 
lhltMAmnlna•·oo~eratloaof l.abor 
lo HtntlaiiJ 1 aoo.....,tarin mOrll-
mut. Jtla..otoboc-led toooJ\b•'> 
DrJ, o.ore 10 tho •cn~ro l p<tramount 
ldO& !bat tho labor mooemeot loa 
~ WO<\d lllOretnenl, whii'Jturrleo forth 
obe ldulaofllberlrud,.,.,..IUrlo 
lllao-ladtlleworldo .. r. Tbat'owllf 
lat.,...Olloual""'blelnA, pollll .. l """"'" 
:,:t, :~·;.~~:~ ~~·~;: .. :~=~ 
~omplote!7 In lho •row", "'1\hout ft rac 
o<llol, and m low Cll th olle ~uua "~"' 
lb t<!&l rnled wltb doportatlom ~u\ ...,,. 
tobaYebeeoallowedto atoJOO ND· 
dltlqnot obsoonlliJ;tl!e)lo;ltnlaw 
wbltll ,....oJreo l~ot t•oloera ht prt. 
.,;.,.,. .. b-aadprl ... laormlaL<tera 
oofmla!otetl~~~;tbeOIC"""uto"'•"'"" 
atl~e )l""leoao. t 'onllfliCra, oo lwJ 
aothoJoloaottDodd lewlthpo>lllleo. 
::'.::~~ .. ·.:::to;~;~ ~:-=..:: 
liT ..,~oolo. The law Ja too aoU...f 
lotk for my taot~. h i U.tt<! I• OOIM 
....-rorltlll.,lb•COIIICI<IOftbe 
cit~""'· alll!l 01 all erulo It bt aolllloc 
toaetuolte<la-tlnthlo«MMotrr. 
An"""'ntly lew l 'rot ... tanlo are no,. 
pro~ ... unc. b<tl there to a load Catbollo 
olema..., wbkb ono OUII'«Ia Jon..,. 
IUIIJ'"'I:ODioe<llhalthUoltedBti\N 
"<<o....,.,tlllllll''to"<:leaaap~o..,.a. 
~'!, ::::. ::o:: = aaol nun. 
t'orlhecor~mut toiiOaaJih1o, 
e tr.,.,tt•·e wou ldbetoniOJintotbo 
budaoltbe laleneallllnlota.aiMllll• 
torro ntloa opell ""'"'· It lo uot 111~ 
blooloeoo oftbo U.s.aorernmont lo..,. 
~~.;~~:~~::::.co~·~~':..,';'"!:"::; 
rllhlto a ppeeltollle ewonlor!OraiM 
1Mkhwloto•tcrrtha!lndotoao 
•P-IIo lbea,.oni.IDIMI>O"erof 
omnlpo!~nl !.ore "lth "hkh It daltnl 
tul>o£1rl,lalto pr"Pt:tl'•dn101 
IIYouWoftlto ll lot,loaC.Itog.oBor 
On ohe t,...alolf """" """ of t~e 
wonotcltbe .... ollooltM ' I'aoaa!e 
poll«upon,..~1toll1.,...,bloaatrlt· 
eroiM>k plaoe. we •~l"t ln ~··w llortn 
ond .. ., port <If Qnllo • riot . ou~,.l•..._ 
hoUlllng burdt nt 111d t\'cJitunlt)· brill!' to a rea lity the ~oal or a 
l1om e tor every worker. • • • ..-.· 
Th ill Ill -ntlally •·hat the new orxaututlmi l1u &el ont to 
achlen. lrulleatl or depemlhtK UJIOII f• E•Itallllt·filntrollt.'tl mort-
J(&ge compa.nltl to 11111111ly the rmnta..fOl' the lmlldhtJi: or home~ tor 
worker&, ttllllll ro n11c d a nu.Uonllllabor.eontrolled mort ~o:ll!ltl com. 
Jllllt)' that will nnane.homeoll'n l'r ftjli ll an d hom e hu ll tllngon an 
e<:onondcallJIUIIK. TlleJIIHn 11 1111 met "'lt lienthll61Utlc rc6JIOIIIM'! 
wherever It l1 u IM!1!n alroady IIN!Ken ted. !lack ur It IK 1101ldly 
r11111;ed tbl llnanclal otren~b or the rtll•'llf labor IJ&nh, 111d 
with their aupport th'-11roje« un 10011 be 1nade natJ.on•dt.'il In 
it.IIICOpeentlaaweeptllg aueeeM.. 




T~ea. u 11te n>orlea uy,"um~ the 
potk!s". llldtber""" tear·na l>omho. 
wottrlt-omhtp"'"""""'"-"'•hor 
Tli<J dldnot·WUUJO!WIIrrntedr 
~o! AD<! tM po11c. octod wt.eb I"' 
tbelrrf)ltra!a t , S.Y..-tbelns. lbe>e 
colloaebor-•·erelar.....,..rowfJ 





oplrita ol !be JOt.t~ of our uppor ol>""· 
ea. lt'oonl)·onthooplr!tolotri-on 
that 1r0 lura loooo our, Amerian 
Tbo u mo boue COiliO!n8 A<lt~ra1 
otber orUcles 011 .,.,.,..omlnt and Ia· 
te1111\1011al problem......,.o 1o7 W. T. 
t'OIIoroa•WOII<IoiiC•oeblup""-
dDcLloa.w~aodlltla~•tallllanla; . 
u ortldo on t...titotry oll4•-"•><nmer« 
bJ Woodl .. tTI:Iomoo; nuMrtldeonl..-
duotrlalota tlotloo b7 ) Jortl .,erll. 
l.uo:ullrlk:lo>onlwln<tllforwort· 
""' b1ll •llr'J' Wri~bt. AatODilltter-
::~~ ,:~:.· t!":=..':, \~~ 
........... rabormor"""'"' '".....,.u.. 
w..,.ldCoonloJDr.}l...,le70.11!1d· 
"""'on tbe problom Of lntor~~~llon.o.l 
dobto. prelllf"'l bJ tbe ~loonomle In• 
~=:.:" c:::~~.:; . .::.:.b·~·~~ 
J ua<>O II. Ib&.ll: 01 '"" !"""'roo 
=~ ... "rla':'t'::..T;.:,::,.•"!, w;~ 
let"D.UOoal.,..rentlon or wood w"'t• 
erai'OI.'tatl:Jbelollnllnl""et..neltrlom. 
latboartlcloontho .lnter notlolt&l 
Nalet<!...,.,OICalbolle-ai~&Uono. 
llr.n,ooi ... portaora,...,...-a~. 
thatNale"'~~«~.ontbo Wwld Rolo T:h;~:W~:;k ~:~~~~eo:~01o<ller ;!.~~~·~t:': ::-:: ;:-... '!! 
jlllpOra whl<h hare -.n enNdiDI IJIIOOIIbeotroaaoat loctoralodoJior 
~-;::;'.~~ ~~:u~:"'";:.. ,:~.""'!~~ ::: :~;":".:!~;·~~'!·,~~:"~:~ ,-:.,~ = 
:~:: ~:~.~~"'~~~~~~:': ;:::!~: ~=~\~:~~ ~~t':'o~l;ll:!:"n:•~~~o~~: 
~Jan. J~d~;e l'roorouker·o d<'CI•Ion In J, wo. • . 
~~~.:.:~:-;~n:d;.~e::~ :=:~,:~ .. :.~~~::.::..~:~ .. '::...t-:=.·:!: . 
•:nlooo;e to ocnoH•Iao otock luoll!< ttor'tl reru •l- " ••~- cbarp 
ott""' .:...u~oout vntln~ l"'•~r. All of tM map.o!a .. A11101111 tb.,... are-
thou roO>erdtre"'"' on• ono 1loubto obe d .. lalo!lll olll!e X<""'otiYt Co<ID• 
leoo KoW hi th• lr wa:r. The7 do ""' oil , Ia wblc:b U.. .-Mr n1a7 &ad lm· 
1n1\ eonnot ;o 111 1he1 h~&rt Dl lite hi K terontln!r ltem o ol lho Inner ltfe (I! 
~1~;·E::E:~~~~o~~~h·~~~~~:..:·:; :!::t¥2:~ ;7~ ~::r~~ ~ 
l'oraolo•l<'all7 1M ""'"' "'""" .. .-a • lllllu.rtiJ; tbo .....,ml """" ~<lCiolou 
trablp l• dUI'u.,... t~~"""" e<W<In>l ._ aoeetlaboro!tu~u.,.., U"'!;<i,...Llo•· 
::.=~~~~"'i.i. ~~"',t ~~':m~:.-s:..,":.oc!; ~.:'~';'::; :r:~l ~~~:;.:: t~la": 
""rrko an11 •nmo Ml tlloroeo. n1•1 a ror lowollbole~lolotl•n l""lntmof 
ba<• I~T I••nt rl~hl to roto otock. but tbe U. s. Ce1""'""; ~"'' • ouk!s ot 
~e:, ==~ ~=~~~~.:':...:,~~~~~;; ' :::'~~~.:! ~!': o;::"~ ..... ~~"':: 
oloaa •hat lb~ dl..,..umo W""'l lo clro opocla! IIMI110ttleoo. T~- "'plar <Je. 
tJotm, liH\of tiW'IIt lriiOWIInJ."""' j'Oiti-Ria"""loh~ liM!...,... a roiA-
-b"'lt bfofollll t~o aile ol lbo dl•~ of • ...,.lalllformattc.~""" -r ..,hlooo 
dond ~h~k. Th'7 H•e ocoUon.'ll uYer ~od IOJW~Ote 0110. llllui'Dlotloa wblt~ 
thnunod o of mlleo ol """""· Ill> tloo Dftea nuala lo 1 low llnu tbe t r~o 
IIUio lrOuJIOIIaoldcrolutbotond plcturoolacrutiQd,..tri:III'ODftlct, 
• ••rr ootl1~• bllf eom ,ooor .-111 -u' "" a droa>&IICI ln<:kleol In o Jabot o\nll:' 
:~~ ~~~~~~~·:o :.~~~~:~~~~~·f:~~~ ~~~:lt.t~: ":"!~a:e:."~:·~e'"~~ 
lnll. Till• lo- of tbe IH~IIa~lo ~~Ill ~···r~tlor.lot~ •atlcr t:.oll!or Wlllla• . 
oft~OI'O~ot •tott• ClrftL 




O::llll' . .U. OO..'iot:llll"&t<."U.UMUOPIWi(ll);l1- I_.III.....UOU•III!JIO'rll-
oiiOIIIe.J:MDC:IIll; .llfWtloo-.t...A4adMiooi flowl .. L-l...U. W. D.-... 
, .... . 
Toou~lel•o '"''"uwhoha....,ehll· 
dru to attud lllue !t<>t•I"H. we 
-ld l'tCIIOHt l U I l h · ~ullo;oolo '--
••loot ...... l ... l•too""'lo • • 
IHIIM#.HIIto"""fuPAfoO TMLoll ! lko--·-............ r.. ... . .a.. 
"P"....,_,. potoctl"'l••.......,•-
-·-"~­........ _.,.,.. __ .,.""' __ """""""'~ ... .............. 
• ,.u. 
~-·­!!! 11"' 1~ r . n. 11~ • uur•-
llo•lbt.__.._ - .....,.~~~. 
Ito rropoo~<a>~ · - 'Uti!'", .. .,. t. 
ll<><pt.~,U-• .. •~ ....... ,o.JS. 
tzo..-pt ... - -aw .......... ~B. 
Gl ~·:;:-~ - --·-'·!1. 
a UWIIIIOlW E. 
B-·'"" •""'a.• ·u .•,._. 
,\ooo",SUllc:riO..I.I-.-~ 
........... , , ~a... ... , ............ G. . 
lln:noc.t ... oe-• UI...,.u" . 
. J .. ,..p-•.'f~L 
(.,:~:-.:::o~.""""" • g •~~<. """~a. UJOA 
W .uNE DLA B£ZRO-
BtYI'NY£M 
Wszyseyc:donkowkpolba,.·ic-
ni pr3CywW,rykliCh, puwinni re-
gisfnlw;JC ~ natychmian w biu-
r:ze:"Kuy• Pumucy<llnbclrobot-
nych", w pm!ciwn ym wypa<llm 
me b~d~ oni zalic:z~ni du nlcpra-
c uj~cych i nie: b~d~ mo>j,:li Utrl)'• 
onaCur.omogi. 
Rcgistrncja pr:zcpro,.·adu 5i1; 
·LEARN· DESIGNING ... -~.::::=.::.::.::~.'~ · ~~~rl~a:k.l;! :East tauncy 
Earn. 50l 1D 200 DoU.r. a·FMII .,. --• • ...,Jit""""" u~ .... c:zlonkowie lukalu 111<1. 2 
nll MmiE"LtD~~NiNG SCHOOL ::±~:::;::::::;:.~:; :~iEf~ie lohlu No.9 
.,. .. n•o, w......,.., •1-"""' '""U~ton'o Wutln ' o\ppoto l '""·"" .. •• Cf'6o "I"'A<Tn.Jo...,, nnn n lonkuwie lukalu f\lo.t. 10 i 35 
..,.., ,_..,u..- 'u~ Gotmonta · opo .. u """""""" • ...._... 1,..,.1 W uwartck 
TIMI llllll<'boU lk:~ool of DnlcTII~I. J*UOI'll --la>~o ~"""'· c:zlonkowie luhlu Nu. 48" 
,.,..&I...,,~ ud lttlo• 01' tloob, •Ita. d._ aa....,..,1 0 .., ..,0_.0 0 0 ...,, W pi.1t~k ~~:'7"o":~=--=··~~";:";~ .. ~~~-:_" 11~·- .... ..,._-. n.,._., nlonkoiOie hlk. 3, 23 64 i 82; 
o\ .., • .,.. 01' taotnleltoll- L• Ulo lillf<:'llo ll DHlp.Jq •.~t.u.o- oa _ ... _ . oooirwl• • "'"' l!d~.:::;"~T~::-:::~: ~~~~ft;~-,:~~1· :::...:·::.:.: o ::::.. •:;-;:: W =~j~~:~~\0' Oo-
' u:~~~~;,~g~{~fi.;~~ ... :~:.A :::::;:.."":~.:.:~·~'"': . :::~~t.~~\~cE~~1{~~~;:;~~ 
rtfiititei J)esllniui SChool' :-;=~~~,::;:: :::~· .. ~:·: roocrd::y~ ~!~·~t~sf~"~~~~.~r5ckr 
__ ........ . ,., ... "" .,....,,.,, • • f>on~ tclr: o 1:001. 8 wkczurtm. 
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